










Reunió del Patronat del · 
Museu Municipal 
CRÒNICA DEL 30 AL 30 
El dia 30 de març al vespre va tenir lloc una reunió del Patronat del Museu Municipal o de la 
Casa de Cultura (Museu, Arxiu, Biblioteca) de cal Marc Massó. L'acord més important que 
s'hi va adoptar fou el del nomenament de l'arquitecta i vocal del Museu de la Junta Directiva 
del CERAP, Vera Hofbauerova, com a directora de l 'esmentat Museu . Pensem que una per-
sona amb la preparació i els dots d'organització i relació que ella posseeix han fet que sigui, a 
ulls de la Junta Directiva del CERAP que l'ha proposada, la persona més idònia per dirigir 
les tasques de condicionament del casalici del carrer de la Butxaca, del Beat Gran o Davall, 
tasca que és la més important i urgent que s'ha de realitzar en un futur proper. 
Març 
4 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA. Aquest dia, a l'hora aco~tumada de 
2/4 de 10 del vespre a la sala d'actes de la 
Llar dels Jubilats, va celebrar-se la taula 
rodona que portava per títol: Nen conflic-
tiu, fracàs i retard escolar. Hi participa-
ren diversos especialistes del camp de l'en-
senyament i la pedagogia, moderats per 
Josep M. Riu, cap a l'Oficina d'Informa-
ció Municipal de l'Ajuntament de Riu-
doms . 
14 FESTA DELS BARRIS. Aquest dilluns 
se celebrà a Casa de la Vila una reunió ex-
ploratòria, convoc'ada per l'Àrea de Ser-
veis Comunitaris, amb diversos veïns de 
la població per tal de sospesar la possibili-
tat de tornar a organitzar la tradicional i 
popular Festa dels Barris, la qual en altres 
moments de la història local gaudí d'un 
notable prestigi i participacih ciut acl:1n:1 
17PLE EXTRAORDINARI. En aquesta 
data, a les 10 del vespre, se celebrà un ple 
extraordinari de l'Ajuntament de Riu-
doms en el que el punt més important fou 
l'aprovació per unanimitat de les obres 
que s'han de beneficiar del Pla d'Obres i 
Serveis de Catalunya per l'any de 1988. 
L'obra núm. 1 és la urbanització del se-
gon sector del Barranc de les Basses, per 
un va lor total de 67.630.254 ptes. L'obra 
núm. 2 és la consolidació i adequació de 
la Casa de Cultura (Museu, Arxiu, Biblio-
teca) de cal Marc Massó, per un valor to-
tal de 47.514.320 ptes. Val a dir que el 
projecte s'encarregarà a Víctor Abel Bai-
ges Gispert i Vera Hofbauerova, els quals 
ja van fer l'avantprojecte anteriorment. 
24 PLE EXTRAORDINARI. En aquesta 
data i extraordinàriament a les 9 del ves-
pre va tenir lloc un ple extraordinari del 
Consistori riudomenc amb caràcter d'ur-
gència per tal d'aprovar l'exposició al pú-
blic de l' avanç de les normes subsidiàries 
de planejament urbanístic de la vila de 
Riudom s. 
15 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA. A 2/ 4 de 10 del vespre i a la Llar 
dels Jubilat s va tenir lloc la 
xerrada-col.lqui que va protagonitzar el 
Sr. Xavier Trias, director general de l' Ins-
titut Català de la Salut. El Sr. Trias va dir 
que Riudoms seria el centre d'una àrea 15 
bàsica de salut , amb un total de 8257 ha-
16 
bitants al seu càrrec. A aquesta àrea li co-
rrespon doncs un Centre d'AssistènCia 
Primària (CAP) que constarà del següent · 
personal tècnic: infermeres, llevadora, pe-
diatra, odontòleg, assistent social i visites 
esporàdiques d'altres especialistes. 
Aquest centre col.laborarà amb els met-
ges de capçalera i altres professionals de 
la salut locals. El director general visità 
els terrenys que l'Ajuntament ha cedit per 
a la construcció de l'edifici del CAP, si-
tuats a la confluència dels carrers Fleming 
i Catalunya. El pressupost pot òscil.lar de 
40 a 70 milions de pessetes i es preveu que 
el Centre pugui funcionar d'aquí a dos 
anys. 
30 REUNIÓ DEL PATRONAT DEL MU-
SEU HISTÒRIC MUNICIPAL. A les 
Cases Consistorials va tenir lloc la prime-
ra reunió d'aquesta legislatura del Patro-
nat del Museu Municipal. Per l'Ajunta-
ment hi assistiren: l'alcalde Humbert Ma-
llafrè, Carles Martí i Lluís Aragonès. Pel 
Centre d'Estudis Riudomencs: el seu pre-
sident Eugeni Perea, Joan CarriÒn i Vera 
Hofbauerovà. A més hi assistí Llúcia 
Martíne"z en representació de les escoles 
públiques d'EGB i no hi assistiren ni Ven-
tura Gili per l'Ajuntament, ni el represen-
tant de l'escola municipal de FP, J.M. 
Santamaria, que va escusar la seva absèn-
cia. 
Els acords presos van ser: nomenar com a 
directora del Museu Municipal, a propos-
' ta del CE RAP, Vera Hofbauerovà i com 
a tresorer del Patronat en Ventura Gili. 
Per altra banda, en el punt de l'inici de les 
obres de condicionament de la casa de cal 
Marc Massó, s'acordà de fer gestions 
prop de la Diputació de Tarragona i de la 
Generalitat 
està la situació de les dotacions per in-
fraestructures culturals bàsiques, a causa 
del previsible buidat de competències en 
aquesta matèria de les diputacions. En tot 
cas, corre pressa iniciar les esmentades 
obres, ja que l'edifici es troba en molt mal 
estat. 
- FUTBOL. Resultats assolits durant el 
mes de març: Dia 6-3-88, «Caza y Pesca», 
2 - CD.Riudoms, 2. Dia 13-3-88, 
C.D.Riudoms, 12 - St. Jaume d'Enveja, 
O. Dia 20-3-88, Duesaigües - C.D .Riu-
doms (suspès, es jugarà el dia tres 
d'abril) . Dia 27-3-88, C.D.Riudoms, 7 -
Suer, O. Resultats obtinguts per l'equip 
juvenil: 6-3-88, Camp Clar, 3- C.D.Riu-
doms, 4. Dia 13-3-88, C.D.Riudoms, 2 -
La Pastoreta, 1. Dia 20-3-88, jornada de 
descans. Dia 26-3-88, La Floresta, 3 -
C .D .Riudoms, 3. 
DEMOGRAFIA: Naixements. 
9. Xavier GALLEGO i SEUBA, nascut a 
les 8 h. 30m. del dia 14 de març. 
10. Jordi CORTS i BERTRAN, nascut a 
les 11 h. del dia 19 de març. 
Matrimonis. 
2. Fernando LAZARO DURAN, nat a 
Garrovillas (Caceres) el 28 de juliol de 
1958. 
Manuel OLIVERA GARCÍA, nada a 
Reus el 6 de juliol de 1964. 
El dia 2 d'abril el migdia al Jutjat de Pau 
de l'Ajuntament de Riudoms. 
Defuncions. 
Durant aquest mes a la vila de Riudoms 
no se n'ha registrat cap. 
AGENDA D'ABRIL 
30 Per aquest dissabte la Colla Gegantera de 
Riudoms té prevista una sortida a la pro-
pera localitat de ~asoujols. 
